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이토 이키치??????의 경력과 저서
?일본 근대 한국어 교육사의 시점에서?
우에다 고오지
논문초록 :이토 이키치??????는 1905년에 출판된 한국어 교재?독학 한어대성 전???
???? ???의 저자로 알려진 인물이다 . 그는 자신의 고향인 시즈오카????에서 중학교를 
마치고 홋카이도?????에서 몇 년을 교원으로 지낸 후 , 주로 상업에 종사하면서 러시아어 , 
한국어 , 일본어 교재를 연달아 집필?출판한 인물이다 . 
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